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Significance of “Items related to linguistic culture of our country”  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８ 出典は２と同。「第１章総説 第２節 国語科改訂の趣旨

























16 斉藤隆介 文 滝平二郎 絵「モチモチの木」岩崎書店
1973年11月初版、初版は、p23、p29の月が三日月になっ
ていたが、「丑三つ時に三日月が上るのはおかしい」と指
摘があり、77年の改訂版では二十日の月に変更されたと
いう（朝日新聞2013年４月24日）。 
17 森竹高裕「モチモチの木７ じさまの腹痛は本当のこと
か」（http://sirius.la.coocan.jp/kokugo/3/motimoti07. 
htm）など多数ある。内容について細かく紹介はしない
が、いずれも否定的な見解はない。 
18 東京書籍「新しい国語三下」（2020年７月）に依った。 
19 「デジタル大辞泉」 
 （https://www.weblio.jp/content/笑い） 
20 「漢字書き順辞典 
 （http://kakijun.com/kanji/kotoba/7b11.html） 
21 前田愛「文学テクスト入門」（1988年３月ちくまライブラ
リー） 
 
 
